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Neste número 55 da Revista Organon do Instituto de Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, o leitor encontrará um painel amplo, 
atual e multifacetado sobre a crônica no Brasil e uma análise da contribuição 
que autores brasileiros consagrados deram ao gênero. Entre eles encontra-
mos Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Rubem Braga, Carlos 
Heitor Cony, con' rmando a estreita e histórica vinculação da crônica com o 
jornal, como meio preferencial de circulação, desde os primórdios.
Os organizadores tiveram sensibilidade e competência na seleção de 
artigos que compõem a presente edição, a qual reúne estudiosos renoma-
dos ao lado de jovens pesquisadores de diferentes instituições brasileiras, 
demonstrando como a crônica continua próxima do gosto do leitor e fonte 
inesgotável de abordagens teórico-críticas. Os diversos artigos, entrevistas 
e resenha aqui presentes revestem-se de singular importância para os pes-
quisadores da área, alunos de graduação e pós-graduação, bem como do 
público-leitor em geral, sempre interessado por acompanhar as discussões 
e atualizações em torno desse fértil e generoso campo de estudos literários. 
Cumprimentos sinceros aos organizadores Antonio Sanseverino e 
Marcos Vinícius Sche0 el pela excelente seleção de temas e autores, o que 
muito contribui para a consolidação do prestígio e tradição de nossa Re-
vista Organon no campo das Letras.  
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